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En los últimos años, se ha intentado modelizar y medir los activos intangibles 
de las empresas. En este trabajo, tras desarrollar un marco conceptual para su 
análisis, se presentará un resumen de los modelos de gestión del conocimiento más 
conocidos y estudiados, así como, unas conclusiones y comparativa de los mismos. 
ABSTRACT 
In the last years, it has been rried to make model and to measure the intangible 
assets of the companies. In this work, after developing a conceptual mark for rheir 
analysis, a summary of the good known and studied models of knowledge 
management will be presented, as well as, sorne conclusions and comparative of 
the same ones. 
PALABRAS CLAVE 
Gestión del conocimiento. Modelos de gestión del conocimiento. Ventajas 
competitivas. Supervivencia sostenida. Competitividad empresarial. 
! .INTRODUCCIÓN 
El conocimiento, cualquiera que sea su tipo o procedencia, es un activo de 
naturaleza intangible y, en consecuencia, invisible y de difícil valoración. Sin embargo, 
la generación de conocimiento es responsable de alimentar la base de conocimientos 
empresarial y, en última instancia, de la evolución que consiga la empresa. 
Ahora, cada proceso de trabajo, producto o servicio diseñado por una empresa 
es un "paquete de conocimientos" que contiene las ideas del consumidor y la 
tecnología o la información disponibles en la organización. 
Asimismo, se asume que las empresas están inmersas en un entorno 
hipercompetitivo donde los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los 
competidores se multiplican y los productos se quedan obsoletos casi de un día 
para otro. Un contexto en el que la principal fuente de ventaja competitiva 
duradera residirá en su stock de conocimiento y las empresas con éxito serán 
aquellas capaces de crear y aplicar constantemente nuevos conocimientos (N onaka, 
1991; Drucker, 1993a, 1993b, 1994; Grant, 1996a, 1996b). 
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Por ello, en este trabajo, se identificarán las diferentes aportaciones realizadas 
en su medición y mejora. La importancia de llevar a cabo una cuantificación, al 
menos aproximada, del conocimiento generado en las empresas, puede observarse 
en la distancia que está tomando en algunas de ellas el valor de mercado de las 
acciones con respecto a su valor tang ible. Una distancia que se incrementa 
progresivamente y que equivale al valor de sus activos intangibles o capital 
intelectuaP . 
Lev (1996a, 1996b) lo comprobó empíricamente en una investigación reali-
zada desde 1973 hasta 1992, poniendo de manifiesto la pérdida de valor 
informativo de los estados financieros. Si este diferencial no se mide a través de 
referencias que orienten sobre su cuantía, no será posible gestionarlo ni controlar 
su evolución (Kaplan y Norton, 1992). 
2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
La gestión del conocimiento -knowledge management- posee la capacidad de 
regenerar el conocimiento y provocar el aprendizaje. Dutta y De Meyer ( 1997) lo 
definen como la habilidad de las personas para entender y manejar la información 
utilizando la tecnología y la compartición de conocimiento. Sin embargo, la mayoría 
de los autores especialistas en el tema acuerdan definir la gestión del conocimiento 
apoyándose en las diferentes etapas de las que se compone y/o en sus objetivos. 
Las diferentes etapas de las que se compone el proceso de gestión del 
conocimiento (Brooking, 1996; Medina Garrido, 2000; Guadamillas, 2001) se 
inician con la localización de los conocimientos internos y externos disponibles. 
Las fuentes de conocimiento internas son las que proceden del interior de la 
organización. Entre ellas está el conocimiento latente, que reside en la memoria, 
el conocimiento periférico, el básico -vital para la organización- o el innovado, que 
procede de la creatividad humana. Por su parte, los conocimientos externos 
provienen del entorno, bien de otras organizaciones, mediante acuerdos de 
colaboración, fusiones, absorciones o la utilización de técnicas de benckmarking, 
bien de cualquier otra institución como universidades o centros de investigación 
(Davenport, De Long y Beers, 1998; Medina Garrido, 2000). 
1 Los términos "activos intangibles" y "capital intelectual" son empleados generalmente para hacer 
referencia al mismo concepto. Sin embargo, el primero es empleado en el terreno de la contabilidad, 
mientras que el segundo tiene su origen y es utilizado frecuentemente en la literatura de recursos 
humanos (Vickery, 1999). 
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